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En la investigación titulada La motivación y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la UGEL – Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca Pasco - 2016, se 
formuló el siguiente problema ¿Qué relación existe entre el Plan de Desarrollo Local 
Concertado y el Presupuesto Participativo de la UGEL – Daniel Alcides Carrión – 
Yanahuanca Pasco - 2016?, con el objetivo de determinar la relación entre el Plan de 
Desarrollo Local Concertado y el Presupuesto Participativo de la UGEL – Daniel Alcides 
Carrión – Yanahuanca Pasco - 2016, siendo la hipótesis El Plan de Desarrollo Local 
Concertado se relaciona significativamente con el Presupuesto Participativo de la UGEL – 
Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca Pasco - 2016, teniendo como variables El Plan de 
Desarrollo Local Concertado y Presupuesto Participativo Municipal, siendo método 
descriptivo  correlacional, ya que se describirá la realidad concreta y su objetivo es medir 
la relación que existe entre todos los sentidos de las dos o más variables planteadas, 
concluyendo que la población a estudiar está conformada por 5 mil trabajadores 
pobladores y trabajadores de la municipalidad, de ambos sexos que participaron en el Plan 
de Desarrollo Local Concertado y el Presupuesto Participativo de la UGEL – Daniel 
Alcides Carrión – Yanahuanca Pasco - 2016y se recomienda de que existe relación 
significativa entre la planificación estratégica y el Presupuesto Participativo de la UGEL – 
Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca Pasco - 2016, porque el valor obtenido mediante la 
prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el 
valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. 





 In the research titled The motivation and the labor performance of the workers of 
the UGEL - Daniel Alcides Carrión - Yanahuanca Pasco - 2016, the following problem 
was formulated: What is the relationship between the Plan of Local Concerted 
Development and the Participative Budget of the UGEL - Daniel Alcides Carrión - 
Yanahuanca Pasco - 2016 ?, with the objective of determining the relationship between the 
Plan of Local Concerted Development and the Participative Budget of the UGEL - Daniel 
Alcides Carrión - Yanahuanca Pasco - 2016, being the hypothesis The Plan of Local 
Development Concerted it is significantly related to the Participative Budget of the UGEL 
- Daniel Alcides Carrión - Yanahuanca Pasco - 2016, having as variables the Local 
Concerted Development Plan and Municipal Participatory Budget, being a correlational 
descriptive method, since the concrete reality will be described and its objective is measure 
the relationship that exists between all the senses of the two or more variables proposed, 
concluding that the population to study is made up of 5 thousand residents and workers of 
the municipality, of both sexes who participated in the Local Development Plan and the 
Participatory Budget of the UGEL - Daniel Alcides Carrión - Yanahuanca Pasco - 2016and 
it is recommended that there is a significant relationship between the strategic planning 
and the Participative Budget of the UGEL - Daniel Alcides Carrión - Yanahuanca Pasco - 
2016, because the value obtained through the chi square test is equal to 39.236, which is 
included between 13.848 ≤ X ≤ 36.415; the value is located in the rejection region and, 
therefore, the null hypothesis is not accepted and the alternative hypothesis is accepted. 







De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco capítulos, 
a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la propuesta de 
los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se reseñan las 
limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha recogido 
a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; además se incluye 
la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose con 
la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido durante la 
investigación.  
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados.A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado 
en la investigación y se formulan las recomendaciones.Finalmente, se muestra las referencias 
bibliográficas consultadas y se acompaña los apéndices que contienen el cuestionario aplicado 
a los estudiantes, los informes de los expertos que validan el instrumento de investigación, los 
documentos que acreditan la realización de la investigación de la UGEL – Daniel Alcides 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En los últimos años el gobierno central ha visto la importancia de la implementación 
de los instrumentos de gestión con el objetivo de que se conviertan en una verdadera y afectiva 
herramienta para la gestión del desarrollo central, regional y local.  En la actualidad, se 
menciona mucho el tema de la capacidad de gestión por parte de las municipalidades hemos 
visto que el gobierno local es un actor clave en la construcción de un desarrollo equitativo y 
que sus decisiones de política pública impactan directamente sobre las condiciones de vida de 
la población. La promoción del fomento productivo a nivel local, la mantención de los 
servicios de aseo domiciliario e iluminación pública, los proyectos para la población, ya que 
son una de sus obligaciones; pero sobre todo. Precisamente allí donde hay más por hacer es 
donde hay menos capacidades para hacerlo, tales como la capacidad de conducción, el 
liderazgo, voluntad implementación parcial como el Presupuesto Participativo y su vinculación 
con la ciudadanía. Estas diferencias repercuten directamente sobre la calidad de vida de 
quienes habitan. Sabemos que los municipios están a cargo de la gestión de los asuntos 
sociales, que se planifican y diseñan. 
Precisamente con la finalidad de escudriñar estos aspectos presento este proyecto de 
investigación que se realizará en La Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – 
Yanahuanca - Pasco de con una población de 5 mil habitantes, donde la formulación de los 
proyectos de inversión pública como la construcción del coliseo municipal, el Palacio 
municipal, el Polideportivo Municipal, una Piscina semiolímpica temperada, son proyectos de 
gran envergadura que se han desarrollado, otros están en ejecución y otros encarpetados.  
Existen obras que se justifican y otras que no. Un palacio municipal de dos pisos en 
una población que no tienen veredas ni pistas, Sus vecinos no tienen agua y desagüe y en su 
colegio los niños están con pilones de agua. No hay sensibilidad social.  
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Es lamentable que teniendo presupuesto necesario no se realicen obras que beneficien 
a toda la población en la Provincia Daniel Alcides Carrión que durante muchos años atrás lo 
están esperando. Esta cantidad de recursos que provienen  de canon minero. 
No obstante esta realidad problemática de la Provincia de Daniel Alcides Carrión y 
pese que existen instrumentos de gestión con las cuales cuenta la municipalidad, no se procede 
a desarrollar obras de envergadura que beneficien a toda la población urbana y rural de 
Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca - Pasco ya que tenemos 
herramientas importantes como es el Plan de Desarrollo Local Concertado, donde se realiza un 
diagnostico general sobre las necesidades y problemas de prioridad que existe en la población 
de la Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca - Pasco se puede observar que no son 
desarrollados de manera eficiente y dan resultados no óptimos para la población, ya que todos  
los instrumentos de gestión  guardan íntima relación, el Plan de Desarrollo Local Concertado y 
el Presupuesto Participativo deberían de incluirse en los proyectos y programas sociales que 
beneficien a la población. Usualmente se elabora primero el presupuesto institucional de 
apertura, luego el plan anual de adquisiciones y contrataciones y, finalmente, el Plan de 
Desarrollo Local Concertado. 
Lo anteriormente citado nos indica que se proveen recursos sin tener claro qué harán 
las dependencias de la municipalidad, y así se programan adquisiciones y contrataciones sin 
saber cuándo se requerirán ni a qué metas operativas contribuirán. Esta situación es muy grave 
dado que el hilo conductor de la planificación es, precisamente, el Plan de Desarrollo Local 
Concertado. 
Los instrumentos de planificación constituyen una copia del documento del año 
anterior. Persiguen objetivos que no se encuentran alineados a las prioridades institucionales y 
del desarrollo local y, a falta de información institucional, son elaborados en base a datos 
históricos o determinados al azar por el responsable de su elaboración, dado que no hay una 
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deficiencia en los procesos de coordinación continua de los agentes participantes en estos dos 
procesos. 
En este sentido, las autoridades y la ciudadanía deben de entender que tanto el plan de 
desarrollo local concertado (PDLC) como el presupuesto participativo (PP) deben de 
elaborarse en base a objetivos de desarrollo compartidos, entre los gobiernos regionales y 
locales en coordinación con la sociedad civil.  
La finalidad del Plan de Desarrollo Concertado Local y los que conforma el 
Presupuesto participativo, es que las municipalidades cuenten con mayores alcances 
conceptuales y metodológicos para transformarlos en efectivas herramientas de gestión 
institucional que contribuyan al fortalecimiento municipal y al desarrollo de la ciudadanía. 
Todo esto lo mejoraremos con los datos que me proporcionen. 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre la motivación y el desempeño docente de la UGEL – 
Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca Pasco - 2016? 
1.2.2. Problemas Específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre la Planificación Estratégica y el Presupuesto 
Participativo de la UGEL – Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca Pasco - 2016? 
¿PE2: Qué relación existe entre el Análisis situacional y el Presupuesto Participativo 
de la UGEL – Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca Pasco - 2016? 
PE3: ¿Qué relación existe entre el Sistema Nacional de Inversión Pública y el 








1.3.1. Objetivo general  
OG: Determinar la relación entre la motivación y el desempeño docente de la de la 
UGEL – Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca Pasco – 2016. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
OE1: Determinar la relación entre la Planificación Estratégica y el Presupuesto 
Participativo de la UGEL – Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca Pasco – 2016. 
OE2: Determinar la relación entre el Análisis situacional y el Presupuesto Participativo 
de la UGEL – Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca Pasco – 2016. 
OE3: Determinar la relación entre el Sistema Nacional de Inversión Pública y el 
Presupuesto Participativo de la UGEL – Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca Pasco – 
2016. 
1.4. Justificación de la investigación  
El presente Proyecto de Investigación se justifica por las siguientes razones: 
 Promover para que la sociedad civil tenga espacios y mayor participación en la gestión 
municipal, proponiendo proyectos de prioridad y contribuir con Presupuesto Participativo  de 
acuerdo a las demandas de la población con un trabajo en conjunto y el desarrollo común. 
 Conocer la importancia que tiene la relación del Plan de desarrollo local concertado y 
el Presupuesto Participativo, identificando las dimensiones que tienen.  
 Determinar la relación de aquellas dimensiones con el Presupuesto Participativo en la 
Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca - Pasco, año 2016, con los 
resultados obtenidos al culminar la investigación se formulará diferentes alternativas de 
solución para lograr la eficiencia del Presupuesto Participativo. 
 Aplicar encuestas a los agentes que participan en el proceso del Plan de Desarrollo 
Local Concertado de la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca - 
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Pasco, año 2016; con el objetivo de medir la correlación del Plan de Desarrollo Local 
Concertado y el Presupuesto Participativo 
 Identificar los puntos débiles en capacidad de gestión de los líderes de dicha 
Municipalidad. 
 El estudio del Plan de Desarrollo Local Concertado y el Presupuesto Participativo 
servirá para involucrar a los ciudadanos en las diferentes decisiones y exigir el cumplimiento 
de las metas planificadas,  
 Lograr que las autoridades y la población se identifiquen con la Municipalidad y 
puedan contribuir eficientemente con el Presupuesto Participativo. 
 Es importante considerar que la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – 
Yanahuanca - Pasco es una entidad pública la cual brinda diversidad de servicios a la 
población ciudadana en el ámbito de la administración pública, esto quiere decir que para la 
Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca - Pasco es fundamental tener 
la aceptación y aprobación por parte de la ciudadanía con la eficiente ejecución del desarrollo 
de la gestión municipal así mismo resolver los diferentes problemas que puedan suscitarse en 
la población. 
 El Plan de Desarrollo Local Concertado esté articulado con el Presupuesto 
Participativo de la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca – Pasco, 
año 2016 de esta manera dar viabilidad a los proyectos prioritarios y generar una eficiente 
coordinación para la presentación al Sistema Nacional de Inversión Pública y poder satisfacer 
con las diferentes necesidades que tenga la población y contribuir con el desarrollo de la 








2.1.Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Chacaltana, A. (2014), en su trabajo de investigación El Presupuesto Participativo 
en la gestión de la Municipalidad de Quito - Ecuador 2013, para obtener el grado 
académico de Magister en Gestión Pública, planteado como objetivo general está el de 
determinar si el presupuesto participativo contribuye a mejorar la gestión de la 
municipalidad  provincial de Ica, 2013, en su primera conclusión señala que existe 
insatisfacción en la mayoría de agentes participantes porque las demandas sociales, de la 
población no se concretizan en la ejecución de proyectos concertados entre autoridades y 
sociedad civil, que contribuyan eficientemente a la gestión de la Municipalidad de Quito. 
(Pág. 75) 
Moreta, J; y Guillen, M. (2010), en su trabajo de investigación Presupuesto 
Participativo estrategias para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo local: 
La experiencia de Santo Domingo Oeste Cuatrienio 2006 – 2010, para optar por el título 
de Maestría en Administración llevada a cabo en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo Facultad de Ciencias Económicas y Sociales División de Post - Grado, planteo 
como objetivo el de identificar la correcta elaboración y distribución de los recursos a 
través de la ejecución del presupuesto participativo, con mira a transparenciar el uso de los 
recursos económicos que van destinados al desarrollo de las comunidades que comprenden 
esa localidad. Concluye que los partidos políticos han desarrollado una cultura clientelar 
alrededor del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, de ello se deriva que los trabajos 
sean o no importantes se realizan cuando convenga en función de favoritismo y amiguismo 
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más que por prioridades muchas veces no importando la calidad y utilidad que tenga la 
obra. En el ayuntamiento más de la mitad de la nómina son técnicos, obreros o 
profesionales que rinden una labor al municipio son activistas del partido que controla y 
que muchas veces obstaculizan la labor de quienes quieren trabajar.  
Salinas (2012), en su trabajo de investigación Aportes del Presupuesto 
Participativo para mejorar la transparencia en la gestión municipal: el caso de la Serena 
y Lautaro en Chile, para obtener el grado de Magister en Políticas Sociales y Gestión 
Local llevada a cabo en la Universidad Arcis de Chile: planteo como objetivo de 
determinar si los aportes que realiza el presupuesto participativo contribuye en mejorar la 
transparencia en la gestión municipal, concluye que si el alcalde no define el presupuesto 
participativo como un elemento estratégico de gestión lo más probable es que no tenga los 
impactos esperados y contribuya muy poco en mejorar los estándares de transparencia, y 
por el contrario , se transformara en una práctica fácil de intervenir y manipular con el 
consecuente deterioro en su credibilidad ciudadana y la pérdida de confianza que ello 
acarrea. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Alarcón, L; Villa, M. (2014) en su trabajo de investigación Presupuesto 
Participativo y la Gestión Municipal del Distrito de Lurigancho Chosica,2013, para 
obtener el grado académico de Magister en Gestión Pública de la escuela de graduados de 
la Universidad Cesar Vallejo, planteado como objetivo general está el de determinar el 
nivel de relación que se estableció entre el presupuesto participativo y la gestión municipal 
del distrito de Lurigancho-Chosica, en el año 2013, en su primera conclusión señala que 
existe un nivel de correlación moderada entre (rs = 0.589)  entre las variables presupuesto 
participativo y la gestión municipal. Así mismo con respecto a la hipótesis general queda 
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demostrado que existe una relación significativa entre el presupuesto participativo con la 
gestión municipal en el distrito de Lurigancho-Chosica, en el año 2013 (p=0.000<0.05) 
Alvarado, D e Hidalgo, M. (2014), en su trabajo de investigación “participación ciudadana 
y el proceso de presupuesto participativo en el distrito de Punta Hermosa, 2014” para 
obtener el grado académico de Magister en Gestión Pública de la escuela de graduados de 
la Universidad Cesar Vallejo, planteado como objetivo general está el de determinar  el 
nivel de relación entre la participación ciudadana y el presupuesto participativo en el 
distrito de Punta Hermosa en el año 2014 en su  primera conclusión señala que existe un 
nivel de correlación moderada entre la variable participación ciudadana y presupuesto 
participativo; así mismo, con respecto a la hipótesis general, queda demostrado que existe 
una relación significativa entre la participación ciudadana y el presupuesto participativo de 
los agentes participantes en el distrito de Punta Hermosa, 2014(Pág. 100) 
Ayvar, A. (2015), en su trabajo de investigación Factores asociados al 
incumplimiento de proyectos del presupuesto participativo en la Municipalidad Distrital 
de Vegueta - Huaura en el año 2013, para obtener el grado académico de Magister en 
Gestión Pública de la escuela de graduados de la Universidad Cesar Vallejo, planteado 
como objetivo general está el de describir los factores asociados al incumplimiento de la 
ejecución de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo de la municipalidad 
distrital de Vegueta - Huaura en el año 2013, en su segunda  conclusión señala que existe 
la participación  de la sociedad civil organizada en el proceso del presupuesto participativo 
se ve mellada ante las decisiones de la autoridad municipal quien decide arbitrariamente 
que proyectos deben ejecutarse, y cuáles deben ser postergados. De manera que muy poco 
sirve que los proyectos hayan sido priorizados en un proceso democrático, cuando la 
propia municipalidad no respeta los acuerdos del presupuesto participativo. Ello confirma 
que los factores políticos influyen en la falta  de ejecución de proyectos priorizados en el 
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presupuesto participativo de la municipalidad de vegueta. Ello evidencia la excesiva 
burocracia de la gestión pública.   
Gutiérrez, E. (2015) en su tesis Presupuesto participativo por programas 
sectoriales de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra 2013, para obtener el grado 
académico de Magister en Gestión Pública en la UCV. Su objetivo general fue analizar en 
qué medida se dio cumplimiento al presupuesto participativo por programas sectoriales de 
la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, en su primera conclusión señala que no se 
ejecutan la totalidad de los proyectos de obras de los presupuestos participativos; debido a 
que el alcalde se ampara en la R. D. N° 007-2010, tercer párrafo señala” si en la etapa de 
ejecución, alguno de los proyectos priorizados en el presupuesto  participativo no puede 
ser ejecutado, se dispondrá el reemplazo de dicho  proyecto por otro, según la escala de 
prioridades establecida participativamente. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Definición conceptual del Plan de Desarrollo local Concertado 
La Variable 1, Plan de Desarrollo Local Concertado otorgada por el Estado se 
define como un documento que prioriza las obras a desarrollar durante el periodo del 
Gobierno Municipal, bajo acuerdo de la participación ciudadana y se especifica en la Ley 
27680 de Reforma Constitucional del capítulo XIV del título IV, sobre Descentralización, 
señala que los gobiernos locales (municipalidades) promueven el desarrollo y la economía 
local, y tienen competencia para aprobar el Plan de Desarrollo Local Concertado con la 
sociedad civil (artículo 195). Ley 27783 de Bases de la Descentralización, señala que los 
gobiernos locales están obligados a promover la participación ciudadana en la 




 Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, señala que es atribución del Concejo 
Municipal aprobar el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y corresponde a los 
Concejos de Coordinación Local, coordinar y concertar el PDLC. Al respecto en su 
Artículo 97°) expresa lo siguiente: 
Estos planes deben responder fundamentalmente a los principios de participación, 
transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficacia, eficiencia, 
equidad, sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, consistencia de las políticas locales, 
especialización de las funciones, competitividad e integración. Los planes de desarrollo 
municipal concertados y sus presupuestos participativos tienen un carácter orientador de la 
inversión, asignación y ejecución de los recursos municipales. 
El plan de Desarrollo Local concertado consiste básicamente en la planificación ya 
que es un proceso que permite a las entidades del sector público, definir sus estrategias 
para la consecución de sus objetivos Institucionales así como conocer el grado de 
satisfacción de las necesidades de aquellos a los que ofrece sus bienes y servicios. Se 
formula a largo plazo un promedio de 4 años a más con el objetivo de mejorar y superar 
los problemas y necesidades de la población, con una visión hacia el futuro de que 
cambios pueden hacer en el transcurso de los 4 años, es importante precisar que varias de 
las políticas del Acuerdo Nacional están inspiradas en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio con el objetivo de superar los problemas nacionales y es donde nacen los planes 
de desarrollo local concertado con un concepto de descentralización y trabajo en conjunto 
por parte del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Es importante que los 
alcaldes articulen los interese individuales con las propuestas colectivas con una visión 




Dimensiones del plan de desarrollo local concertado. 
Dimensión 1: Planificación Estratégica. 
La planificación estratégica contribuye con el diseño de una visión hacia el futuro y 
de esta manera la elaboración del Plan de Desarrollo Local concertado, que se ha visto en 
la práctica que este instrumento de gestión se actualiza cada año según a las necesidades y 
prioridades de la población  
Álvarez, (2011) define la planificación estratégica como: 
La planificación estratégica es un medio o herramienta útil para ordenar la gestión 
pública, comprende la descripción de la futura situación deseada y de las acciones 
necesarias para materializar esta situación mediante la toma de decisiones y 
proyectar las acciones futuras que faciliten el logro de los objetivos, es el conjunto 
de acciones y actividades concretas que permitan alcanzar objetivos a través de 
estrategias, seleccionando y relacionando hechos, así como la formulación y uso de 
suposiciones respecto al futuro de un espacio territorio, para el bienestar de un 
grupo o colectividad. (Pág. 10) 
 
Dimensión 2: Análisis situacional. 
 Es el análisis de una realidad concreta o situada en un espacio territorial, 
observando los problemas, necesidades, potencialidades, prestando atención a diferentes 
aspectos que pueden ser económicos, sociales, culturales, y ambientales que nos permitan 
formular propuestas para mejorar esa situación. Para la elaboración del análisis situacional 
primero consiste en recoger información y conocer las potencialidades de nuestra 
localidad, este proceso de desarrolla con el objetivo de identificar las principales 
prioridades para la población. 
Es importante identificar las potencialidades que existen en la población este 
reconocimiento se dará mediante la observación de la potencialidad para desarrollar 
pequeñas y microempresa de transformación mayor escala con productos de fibra de 
alpaca, lana de ovino, llama y cuero de vacunos. 
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La vinculación de la población, comunidad, durante esta etapa permite identificar con 
mayor precisión las falencias y las políticas necesarias  
 Ramos. (2011). Nos menciona que el primer paso del proceso de planeamiento es:   
El análisis situacional es el fundamento de la definición del pensamiento estratégico, dado 
que mediante el mismo se produce la vinculación de nosotros con nuestro contexto o 
realidad actual. Es denominado también análisis FODA. Dado que es el estudio meditado y 
detallado de nosotros con lo que hacemos y una reflexión  detallada sobre los aspectos 
positivos y negativos de nuestra realidad a fin de reconocer y aprovechar y potenciar 
nuestras (fortalezas) así como reconocer, modificar y superar las ( debilidades) ( párrafo 
1). 
Dimensión 3: Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 La idea de un proyecto nace desde el deseo de una persona, organización o 
comunidad como una respuesta planificada para un objetivo importante donde se desea 
llegar y hacer de la idea efectiva. La formulación de un proyecto implica que debo de 
planificar todas las actividades como crear la capacidad de provisión de servicios, 
recursos, tecnología,  el tiempo de demora y el costo  que me conlleva,  así como también 
definir al objetivo donde deseo llegar  es decir el impacto social que generará el proyecto. 
 Sabemos que existen dos tipos de proyectos, los de inversión privada y de inversión 
pública. Llos proyectos de inversión privada están asociadas a la mejora y beneficio 
exclusivo de una persona ya que el inversionista del proyecto tiene una propuesta de 
acción para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos humanos, 
materiales, tecnológicos entre otros. Para que la idea del emprendedor se haga efectiva 
realizará el documento que es llamado la preparación y formulación del proyecto para 
saber si es viable y rentable para lo cual deberá realizar el análisis del   VAN y el TIR.  
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En un proyecto de inversión pública el objetivo es social quiere decir que el proyecto está 
asociado a la mejora o beneficio de   un conjunto de personas que habitan en la población 
es decir donde hay una necesidad básica insatisfecha ya sea en aspectos de salud, 
educación, recreación, seguridad, alimentación, vivienda, vestido, agua y saneamiento 
básico, fortalecimiento institucional y otros proyectos para el desarrollo social, donde se 
observe limitaciones para el desarrollo de la población es donde surge la idea de un 
proyecto de inversión pública.  
El Ministerio de Economía y finanzas, (2016) 
El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de 
principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los Proyectos 
de Inversión Pública (PIP). Con ello se busca la eficiencia en la utilización de recursos de 
inversión, sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de la provisión los 
servicios públicos intervenidos por los proyectos y el mayor impacto socioeconómico es 
decir una mayor bienestar a población. (Párrafo 3) 
 Todos los proyectos que son financiados con los fondos públicos son llamados 
proyectos de inversión pública (PIP) que tienen que cumplir con un conjunto de requisitos 
y condiciones para hacer efectivo su ejecución. La unidad formuladora (UF) es el 
responsable de realizar el estudio de preinversión  que serán  almacenados  en el banco de 
proyectos (BP) y  evaluados por la oficina de programación de inversiones (OPI) Según las 
normas del  Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para luego ser ejecutadas por la 
unidad ejecutora (UF). 
  El ciclo de proyectos en el SNIP está definido por tres fases.  La primera fase es 
preinversión donde se desarrolla el perfil del proyecto y al declararse la viabilidad se pasa 
a la segunda fase de inversión donde se desarrolla el expediente técnico y ejecución total 
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hasta ser liquidado y realizado el informe de cierre de proyecto. Para luego finalizar con la 
tercera fase postinversion comienza luego de que se haya concluido la ejecución del (PIP) 
comprende la operación y mantenimiento del (PIP) así como su evaluación ex post.    
Básicamente el fin del (PIP) mediante la certificación de calidad del SNIP es crear, 
ampliar, mejorar y recuperar la capacidad productiva.  
2.2.2. Bases teóricas del Presupuesto Participativo. 
El presupuesto participativo es una espacio donde los líderes democráticos 
proponen ideas, proyecto y programas sociales de esta manera incidir en las decisiones de 
la distribución de los recursos con el objetivo de resolver las principales demandas de la 
población. Puesto que fortalece el sentido de propiedad del proceso de desarrollo y la 
identidad local debido a que la ciudadanía se involucra directamente. 
Definición conceptual del Presupuesto Participativo. 
La ley marco del presupuesto participativo nace con obligatoriedad para los 
gobiernos regionales y locales ya que se observó la no implementación de este instrumento 
de gestión con iniciativa y voluntariamente por parte de las municipalidades, eso dio 
origen a la siguiente ley. 
Ley 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo. Señala que el proceso de 
programación del presupuesto, las municipalidades han de tomar como base el PDLC. 
El proceso del Presupuesto Participativo es un mecanismo de asignación equitativa, 
racional, eficiente, eficaz y trasparente de los recursos públicos, que fortalece las 
relaciones Estado- Sociedad civil. Para ello los gobiernos regionales y gobiernos locales 
promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación 
de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos 
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públicos El proceso de programación del presupuesto, las municipalidades han de tomar 
como base el PDLC. (Art. 1)  
Los verdaderos promotores del presupuesto participativo son las autoridades que 
mediante las decisiones concertadas tomaran acciones que serán priorizadas en el 
presupuesto participativo y que pasan a formar parte de las actividades y proyectos del 
presupuesto institucional deben estar orientadas a que se logren los objetivos estratégicos 
del Plan de Desarrollo Local Concertado teniendo en cuenta  
Planificación y presupuesto público (2015)  
El presupuesto es un instrumento de programación económica y social al posibilitar 
la identificación de los objetivos que en la entidad pretende alcanzar, es un instrumento de 
administración pues construye una guía de acción que permite minimizar las decisiones 
improvisadas (Pág. 3) 
El presupuesto participativo es la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía 
donde se expresan opiniones de cómo se va a llevar a cabo la designación del Presupuesto 
Público que se realiza en cada año fiscal con una visión hacia el futuro de la población.  La 
articulación del presupuesto participativo con los instrumentos de planificación. En los 
últimos años ha contribuido con la aplicabilidad en la administración del estado. 
Prepuesta Participativa agenda pendiente. (2007) 
El presupuesto participativo está contribuyendo a trasformar las relaciones entre el 
estado y la sociedad civil, mediante una nueva forma de comprender y ejercer la 
ciudadanía, en el marco de la implementación de mecanismos de democracia 
participativa. Se combinan la concertación política de objetivos para luchar contra 
las inequidades sociales, junto con la aplicabilidad de criterios de viabilidad técnica 
y rentabilidad socioeconómica de las iniciativas y/o proyectos de inversión. (Pág. 
6) 
El presupuesto participativo es un proceso en el que las autoridades y la población 
definen en conjunto cómo y en que se deben invertir los recursos de los gobiernos 
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local o regional. Para definir el buen uso de los recursos, la población debe 
identificar conjuntamente con su jurisdicción y establecer las acciones prioritarias y 
superar sus problemas potenciales. 
Álvarez (2015) presupuesto público comentado 2015 presupuesto por resultados y 
presupuesto participativo. 
El Presupuesto Participativo es una potente herramienta de relación permanente del 
gobierno con la población, un modelo de gestión pública, democrática donde la ciudadanía 
participa de forma directa voluntaria y universal. Es un proceso abierto que considera la 
opinión de la comunidad quien define prioridades, decide proyectos, ejerce el control 
social del dinero público y evalúa la gestión de sus gobernantes (Pág. 55)  
El presupuesto participativo ha dado lugar a que la ciudadanía civil en coordinación 
frecuente con las autoridades pueda decidir y definir mediante diferentes análisis 
situacionales. Las necesidades prioritarias de la población local, de esta manera se observe 
una participación en conjunta por el bien común y desarrollo de la localidad. 
Ministerio de cultura. (s.f.). Manual de participación ciudadana. 
Grupos de ciudadanos que integran distintas necesidades y que exigen nuestra 
participación y colaboración de manera activa y directa en diferentes actividades, se refiere 
a la integración de las comunidades locales en la gestión y compromisos con la protección 
y defensa del mismo, toda población tiene derecho y la obligación de formar parte en las 
actividades de su comunidad para alcanzar un fin común (Pág. 6) 
Quiere decir que los ciudadanos deben identificarse con la municipalidad los 
diferentes problemas de su jurisdicción y poder establecer y ejecutar acciones para superar 




Para el ministerio de Economía ya finanzas (2010) El Presupuesto Participativo se define 
como: 
El presupuesto participativo es el espacio en el que pueden facilitarse las decisiones 
de inversión que dotaran a las entidades del estado con los bienes de capital necesarios 
para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo y entrega de los productos.  
Para lograr una mayor efectividad en la gestión se dónde relaciona los resultados con los 
productos, así como las acciones y los medios necesarios para su ejecución y viceversa. De 
esta manera los proyectos que los proyectos prioricen el marco del proceso participativo. 
(Pág. 8) 
Programa Pro Descentralización-PRODES (2005) 
El presupuesto participativo. Se precisa los compromisos y aportes de la propia 
población y de otros organismos públicos y privados presentes, con el propósito de 
comprometerse directamente con el desarrollo y buena marcha de la localidad. […] para 
definir el buen uso de los recursos, la población debe identificar conjuntamente con su 
gobierno local, los problemas y potencialidades de su jurisdicción y establecer las acciones 
prioritarias para (Pág.5) 
La participación y aporte por parte de los que integran el proceso participativo es 
fundamental ya que de esta manera se logrará ser efectivos en los proyectos de prioridad 
que deseamos desarrollar y combatir las necesidades que tiene la población, ya que el 
gobierno regional financia los proyectos de impacto regional, el gobierno provincial 
financia los proyectos de impacto provincial y distrital, así como también el gobierno 
distrital financia los proyectos de interés vecinal, mediante los talleres del presupuesto 
participativo desarrollará un diagnóstico integral e identificar los principales problemas, 
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potencialidades para de esta manera ser considerados como proyectos de prioridad y llevar 
a su correspondiente ejecución. 
Las etapas del presupuesto participativo son: a) Preparación del proceso b) 
Convocatoria c) Identificación de agentes participantes d) Capacitación a los agentes 
participantes e) Desarrollo de talleres de trabajo f) Evaluación técnica de prioridades g) 
Formalización de acuerdos h) Rendición de cuentas. 
Dimensión 1: Preparación del Presupuesto Participativo 
El alcalde de la municipalidad previo al inicio del proceso del presupuesto 
participativo preparará la información documentada para hacer llegar a los inscritos en este 
proceso los documentos a entregar serán como el Plan de Desarrollo Local Concertado, 
detalle de las acciones o proyectos priorizados que se aprobaron en el anterior presupuesto 
participativo explicando los recursos que se necesitan para culminar con esos proyectos, la 
relación con los proyectos ejecutados y concluidos. Los costos de mantenimiento que estos 
proyectos concluidos requieren, así como también en detalle de los recursos que el 
gobierno regional y local asignara para hacer efectivo el proceso del presupuesto 
participativo y construyendo así una gobernabilidad democrática 
Dirección general del presupuesto público. (2012)  
Esta fase es de responsabilidad del Gobierno Regional o Gobierno Local, según 
corresponda, en coordinación con sus respectivos Consejos de Coordinación. El desarrollo 
de las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y 
capacitación de los agentes participantes para el desarrollo del proceso, debe realizarse 
oportunamente y con la suficiente anticipación, por lo que esta fase debería iniciarse en el 




Dimensión 2: Participación ciudadana. 
La participación ciudadana consiste en la concurrencia de los vecinos de la 
Comuna en las reuniones que convoca el Alcalde a fin de acordar la programación de todas 
las obras prioritarias que desarrollará la Municipalidad durante el periodo del 
burgomaestre elegido. La participación de la ciudadana permite entender más el concepto 
de la democracia y que la ciudadanía descubra que la democracia va más allá de la 
participación en el proceso de elegir a las autoridades que nos representaran. Si deseamos 
alcanzar un verdadero desarrollo integral debemos ser partícipes en las diversas 
actividades que desarrollan nuestras autoridades y de esta manera trabajar en conjunto ya 
que es responsabilidad de todos. Asimismo ampliar la trasparencia en la gestión pública 
que refuerce la confianza por parte de la población hacia las autoridades de turno. Esto 
puede generar que la población incremente su conciencia tributaria y cumpla en pagar sus 
impuestos, eso daría lugar a que haya mayor recaudación y aumenten los fondos públicos. 
Actualmente hay un gran problema con la conciencia tributaria en nuestro país a causa de 
las especulaciones sobre los supuestos malos usos de los recursos que son el aporte de cada 
ciudadano. 
Jurado Nacional de Elecciones (2008). 
Se entiende la participación ciudadana como el derecho y la oportunidad, 
individual o colectiva, que tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas a 
través de actos, con la finalidad de influir en la formulación y toma de decisiones 
gubernamentales en los diferentes niveles nacional, regional, o local; contribuyendo de 





Dimensión 3: Cumplimiento de Acuerdos 
En el proceso de rendición de cuentas es importante la presencia del alcalde de esta 
manera ejercer un liderazgo concertado en la gestión de desarrollo local la rendición de 
cuentas se debería realizar continuamente como parte de una política municipal de esta 
manera promover la transparencia y participación ciudadana. Consiste en tener una 
documentación al día y disponible para la población, valorizar el plan de desarrollo local 
concertado como una guía de gestión informar sobre todos los proyectos, programas que se 
han ejecutado ya sean en los temas de salud, educación, deporte, seguridad ciudadana, 
adquisición de bienes y servicios, apoyo a la juventud, recursos naturales, gastos en 
remuneración del personal, proveedores. La rendición de cuentas es programada por la 
municipalidad, se realiza en conjunta coordinación con frente único de defensa de los 
intereses de la población y los líderes de diferentes organizaciones. La participación de los 
agentes será un factor de éxito ya que será el cumplimiento de acuerdos y metas acordadas. 
Instituto de Estudios peruanos. (2006). 
Constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad 
civil, permite evaluar el desarrollo del proceso y genera elementos para concertar, asumir y 
medir responsabilidades y compromisos frente al cumplimiento de las acciones trazadas 
participativamente Asimismo, en este espacio las autoridades informan respecto a los 
resultados de su gestión en el año anterior, a nivel de actividades, proyectos y logro de los 
Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado (párrafo 4). 
2.3. Definición de términos básicos  
Conocimiento: Es un saber fundado, crítico, conjetural, sistematizado y metódico sobre 
aspectos del universo. Los conocimientos se podrían definir como la capacidad de aplicar 
información para resolver un problema determinado, y la inteligencia, como la selección 
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adecuada de conocimientos que se invoca a fin de resolver una tarea determinada. El 
conocimiento científico es un pensamiento dinámico en la conciencia de los sujetos capaza 
de utilizar la reflexión crítica sobre un problema. Es cierto que se requieren de ciertos 
pasos para legar a él; sin embargo es necesario un pensamiento categorial para acceder a 
ellos, por lo cual exige la categoría de totalidad, entendida como la apertura a la realidad 
que vivimos para concretar en un tópico específico. 
Constitución: La Constitución de un Estado es el conjunto de reglas relativas al gobierno 
y a la vida de la comunidad estatal. Considerada desde el punto de vista de la existencia 
fundamental de esta. Es el documento que contiene las normas relativas a la estructura 
fundamental del Estado, como organización política regulada en un documento solemne, 
considerado también como la ley fundamental o norma de normas. 
De modo general está establecido que la Constitución organiza y limita jurídicamente el 
ejercicio del poder político dentro de una Estado determinado. La Constitución establece la 
legitimidad de un régimen político, es fuente primaria de legalidad, establece la 
competencia de los distintos poderes del Estado, señala la prerrogativas de los gobernantes 
– así como sus límites- y, los derechos y obligaciones de las personas. 
Legislación municipal: Cuerpo de leyes y normas por las cuales se gobierna el sector 
público del gobierno municipal. Con un sentido amplio, debe entenderse por leyes y 
normas a aquellas que emiten los poderes, el Estado y las autoridades del sector. La 
Legislación municipal es un conjunto sistemático de leyes y normas que regulan el sistema 
municipal   
Gestión del Sistema Municipal: El Sistema Municipal Peruano es integrador y flexible 
porque abarca y articula todos sus elementos y permite a los usuarios organizar su 
trayectoria municipal. Se adecua a las necesidades y exigencias de la diversidad del país.  
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Tecnología: Es la teoría referente a las técnicas de diverso tipo, y es la forma de aplicar las 
teorías científicas para la transformación práctica de la realidad mediante el trabajo de 
diversa calificación ocupacional. 
Legislación Ambiental: es el conjunto de normas jurídicas (dispositivos legales) de 
carácter general que han sido producidas por el Estado para regular la conservación del 
ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Como fuente formal 
del derecho, este concepto considera el conjunto de procedimientos, formalidades escitas y 
principios jerárquicos mediante los cuales se crean normas jurídicas válidas de carácter 
general, cuyo contenido es la expresión de la voluntad de los poderes del Estado, como es 
el caso de la Ley General del Ambiente, la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible 















Hipótesis y variables 
3.1.Sistema de Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La motivación se relaciona significativamente con el desempeño docente de la 
UGEL – Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca Pasco – 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La Planificación Estratégica se relaciona significativamente con el 
Presupuesto Participativo de la UGEL – Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca 
Pasco – 2016. 
HE2: El Análisis situacional se relaciona significativamente con el Presupuesto 
Participativo de la UGEL – Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca Pasco – 2016. 
HE3: El Sistema Nacional de Inversión Pública se relaciona significativamente con 
el Presupuesto Participativo de la UGEL – Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca 








3.2. Variables y su operacionalización de variables  
3.2.1. Variable 1: La motivación  
Definición conceptual: Es una herramienta de planificación elaborada participativamente 
y constituye una guía para la acción en el largo plazo. Está orientada a convocar y enfocar 
recursos y esfuerzos individuales e institucionales para alcanzar una imagen colectiva de 
desarrollo construida en  base al consenso de todos los individuos y actores de un territorio 
determinado. (Programa Pro Descentralización, 2005, Pág.4) 
Definición operacional: Es un instrumento de gestión para que se convierta en una 
verdadera y efectiva herramienta a fin de alcanzar el desarrollo local el cual se medirá a 
través de un cuestionario tipo escala de Likert organizado en tres dimensiones: 
planificación Estratégica, Análisis Situacional   y Sistema Nacional de Inversión Pública. 
3.2.2. Variable 2: Desempeño laboral  
Definición conceptual: El proceso del Presupuesto Participativo es un mecanismo de 
asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y trasparente de los recursos públicos, que 
fortalece las relaciones Estado- Sociedad civil., así como en la vigilancia y fiscalización de 
la gestión de los recursos públicos El proceso de programación del presupuesto, las 
municipalidades han de tomar como base el PDLC. (Ley 28056 Ley Marco del 
Presupuesto Participativo, 2003, Art. 1) 
Definición operacional: Es un instrumento de gestión para la asignación eficiente de los 
recursos públicos el cual se medirá a través de un cuestionario tipo escala de likert 
organizado en tres dimensiones: Preparación del presupuesto participativo, participación 
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4.1.Nivel de investigación 
El nivel o alcance es investigación descriptivo  correlacional, ya que se describirá la 
realidad concreta y su objetivo es medir la relación que existe entre todos los sentidos de 
las dos o más variables planteadas. 
 Sampieri (2015). Metodología de la Investigación. Nos menciona que el nivel 
descriptivo es: 
El propósito de esta investigación es que el investigador describe situaciones y 
eventos, es decir, como es y cómo se manifiesta determinado fenómenos. Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan con 
la precisión posible diversos aspectos, dimensiones, o componentes del fenómeno a 
investigar (Pág. 60) 
4.2. Tipo de investigación   
El tipo de estudio de acuerdo al fin de la investigación es  Aplicada ya que depende 
de sus descubrimientos, aportes teóricos y su aplicación. 
Valderrama (2007). Pasos para elaboración proyectos y tesis de investigación 
Científica. 
La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, 
para modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad concreta. Este tipo 
de investigación es la que realizan o deben realizar los egresados del pre y post Grado de la 
universidades para conocer la realidad social. Económica, política y cultural de su ámbito 
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y plantear soluciones concretas, reales. Factibles y necesarias a los problemas 
determinados. (Pág. 29) 
4.3. Diseño de investigación    
El diseño de la siguiente investigación es no experimental de corte transversal 
debido a que no se puede manipular las variables más bien la observación del fenómeno 
tan cómo se dan en su contexto natural la información se recoge en un solo momento 
exacto del trascurso del tiempo. 
Briones (2003), Al respecto dice: “La que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables.  Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar el fenómeno 
tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”. (Pág. 104) 
4.4. Método de la investigación  
Se utilizará el método hipotético deductivo y el método estadístico descriptivo e 
inferencial con el uso del SPSS Versión 22, para observar el comportamiento de ambas 
variables, mediante las dimensiones e indicadores, las cuales se representarán mediante 
tablas con sus respectivas figuras e interpretaciones. 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población  
La población a estudiar está conformada por 5 mil trabajadores pobladores y 
trabajadores de la municipalidad, de ambos sexos que participaron en la motivación y el 
desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL – Daniel Alcides Carrión – 
Yanahuanca Pasco – 2016. 
4.5.2. Muestra 
 La muestra será de tipo probabilística obtenida bajo el muestreo aleatorio simple, 




  Donde: 
  Z =    Es   el   coeficiente   de   confianza,  para un nivel de confianza del                       
95%, cuyo índice es de 1,96   
 N = tamaño poblacional de estudio 
 p = Probabilidad de aceptación 
 q = probabilidad de no aceptación 
 e = Error estándar 
4.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de información 
En el presente trabajo de investigación se utilizará la técnica del interrogatorio en la 
modalidad de encuesta y el  instrumento será un cuestionario  que se elaborará con 
preguntas previamente identificadas a partir de los indicadores. 
4.7. Tratamiento Estadístico 
Los datos recolectados se organizarán en tablas de distribución de frecuencias, 
luego se calcularán los estadígrafos como la media aritmética, la varianza, la desviación 
estándar y el coeficiente de variación. Para la prueba de hipótesis se aplicará la medida 


















5.1. Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en 
la escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa de 
Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de relación entre plan de 
desarrollo local concertado, primero se determinó una muestra piloto de 20 trabajadores. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach mediante 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 





Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,958 28 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 244 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 244 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,958 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla 1. 
Tabla 1 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de presupuesto participativo 
municipal, primero se determinó una muestra piloto de 20 trabajadores. Posteriormente, se 




b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 












𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,0726 24 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 244 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 244 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,726 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad aceptable. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 
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ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la 
búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del 
documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en fichas 
bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
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(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 




Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
 La hipótesis general 
 Las hipótesis especificas 
 Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la 
probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 
cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 





Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de 
independencia, la cual será analizada e interpretada: 
 
Donde: 
Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 
existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 
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independencia chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la 
distribución chi-cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si 
existe una relación entre ellos”. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.2. Resultados, tablas, figuras e interpretación de tablas 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar la relación entre el plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo 








Análisis descriptivo de la variable Plan de desarrollo local concertado. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Planificación estratégica 
Tabla  2  
Resultado: Frecuencia de la dimensión planificación estratégica 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 13 5.5% 
Casi nunca 13 5.5% 
A veces 44 18.1% 
Casi siempre 75 30.7% 
Siempre 98 40.3% 
Total 244 100.0% 
 
Figura  1. Planificación Estratégica 
Interpretación: Se puede observar en la figura , que el 40% del personal de la 
municipalidad provincial Daniel Alcides Carrión, indican que existe Planificación 
estratégica Siempre, el 31% Casi siempre, el 18%  A veces, el 5% Casi nunca y el 6% 















b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Análisis situacional. 
Tabla  3  
Resultado: Frecuencia Análisis situacional 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0.0% 
Casi nunca 18 7.5% 
A veces 44 18.0% 
Casi siempre 97 39.5% 
Siempre 85 34.9% 
Total 244 100.0% 
 
Figura  2. Análisis situacional  
Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 35% del personal de la 
municipalidad provincial Daniel Alcides Carrión, indican que existe Análisis situacional 
Siempre, el 40% Casi siempre, el 18%  A veces, el 7% Casi nunca y el 0% Nunca, ello se 
















c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Sistema nacional de inversión pública. 
Tabla  4 
Resultado: Frecuencia Sistema nacional de inversión pública 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 13 5.3% 
Casi nunca 25 10.1% 
A veces 43 17.8% 
Casi siempre 74 30.3% 
Siempre 89 36.5% 
Total 244 100.0% 
 
Figura  3. Sistema Nacional de Inversión Pública  
Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 37% del personal de la 
municipalidad provincial Daniel Alcides Carrión, indican que existe Sistema nacional de 
inversión pública Siempre, el 30% Casi siempre, el 18% A veces, el 10% Casi nunca y el 















d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Plan de desarrollo local 
concertado 
Tabla  5  
Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Plan de 






Sistema nacional de 
inversión pública 
Nunca 5.5% 0.0% 5.3% 
Casi nunca 5.5% 7.5% 10.1% 
A veces 18.1% 18.0% 17.8% 
Casi siempre 30.7% 39.5% 30.3% 
Siempre 40.3% 34.9% 36.5% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Figura 4. Variable x: Plan de desarrollo local concertado 
Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 40,3% del personal de la 
municipalidad provincial Daniel Alcides Carrión indican que existe Planificación 
estratégica Siempre, el 39,5% Casi siempre en Análisis situacional, el 36,5%. Siempre en 

























NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
Planificación estratégica Análisis Situacional
Sistema Nacional de Inversión Pública
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existe 40,3% de Planificación estratégica y planificación estratégica Siempre en Plan de 
desarrollo local concertado de acuerdo la figura  4. 
Análisis descriptivo de la variable Presupuesto participativo municipal. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Preparación del presupuesto participativo 
Tabla  6 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Preparación del presupuesto participativo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 10 4.1% 
Casi nunca 38 15.4% 
A veces 67 27.4% 
Casi siempre 91 37.4% 
Siempre 38 15.6% 
Total 244 100.0% 
 
Figura 5. Preparación del presupuesto participativo  
Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 16% del personal de la 
municipalidad provincial Daniel Alcides Carrión, indican que existe Preparación de 
presupuesto participativo Siempre, el 38% Casi siempre, el 27% A veces, el 15% Casi 















b.- Análisis descriptivo de la dimensión Participación ciudadana 
Tabla  7  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Participación ciudadana. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 29 12.1% 
Casi nunca 26 10.7% 
A veces 41 17.0% 
Casi siempre 91 37.4% 
Siempre 56 22.9% 
Total 244 100.0% 
 
Figura  6. Participación ciudadana  
Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 23% del personal de la 
municipalidad provincial Daniel Alcides Carrión, indican que existe Participación 
ciudadana Siempre, el 37% Casi siempre, el 17% A veces, el 11% Casi nunca y el 12% 















c.- Análisis descriptivo de la dimensión Cumplimiento de acuerdo 
Tabla  8 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Cumplimiento de acuerdo. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 14 5.6% 
Casi nunca 28 11.3% 
A veces 47 19.1% 
Casi siempre 84 34.3% 
Siempre 73 29.8% 
Total 244 100.0% 
 
Figura  7. Cumplimiento de acuerdo  
Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 30% del personal de la 
municipalidad provincial Daniel Alcides Carrión, indican que existe Cumplimiento de 
acuerdo Siempre, el 34% Casi siempre, el 19% A veces, el 11% Casi nunca y el 6% 
















e.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Presupuesto 
participativo 
Tabla  9  










Nunca 4.1% 12.1% 5.6% 
Casi nunca 15.4% 10.7% 11.3% 
A veces 27.4% 17.0% 19.1% 
Casi siempre 37.4% 37.4% 34.3% 
Siempre 15.6% 22.9% 29.8% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 
  
Figura 8. Variable Y: presupuesto participativo  
Interpretación: Se puede observar en la figura, que el 37,4% del personal de la 
municipalidad provincial Daniel Alcides Carrión indican que existe Preparación de 
presupuesto participativo casi siempre, el 29,8% Siempre en Cumplimiento de acuerdo, el 
17,4% Participación ciudadana, el 15,4% Casi nunca y el 12,1% Nunca, ello se evidencia 
que existe 37.4% de Preparación del presupuesto participativo, De acuerdo en el 
































Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está en función 
de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha utilizado la prueba X2 
(chi-cuadrada) a un nivel de significación del 0.05. A continuación se muestra el proceso 
de la prueba de hipótesis: 
Hipótesis especifica 1  
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
La Planificación Estratégica no se relaciona significativamente con el Presupuesto 
Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca 
– Pasco, año 2016. 
Hipótesis alternativa (H1):  
La Planificación Estratégica se relaciona significativamente con el Presupuesto 
Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca 
– Pasco, año 2016. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 




Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 
𝛼= 0.95 y 24 gl. 𝛼= 0.05 y 24 gl. 
            13,848      36.415 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para los que la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 












O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 
𝑥2 = chi-cuadrada 
 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: La Planificación 
Estratégica y el Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides 
Carrión – Yanahuanca – Pasco, año 2016. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 






244 100.0 % 0 0.0 % 244 100.0 % 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 











Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 39,236 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
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se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre La 
Planificación Estratégica y el Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial 
Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca – Pasco, año 2016. 
Hipótesis específica 2 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
El Análisis situacional no se relaciona significativamente con el Presupuesto 
Participativo en Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca - 
Pasco, año 2016. 
Hipótesis alternativa (H1):  
El Análisis situacional se relaciona significativamente con el Presupuesto 
Participativo en Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca - 
Pasco, año 2016.  











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 





2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico 𝑋2 = 9,39 y 𝑋2 = 28,869 
𝛼= 0.95 y 18 gl. 𝛼= 0.05 y 18 gl. 
            9,39      28,869 
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los que la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 











O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 
𝑥2 = chi-cuadrada 
 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El Análisis situacional y el 
Presupuesto Participativo en Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – 
Yanahuanca - Pasco, año 2016. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Análisis 
situacional *  
Presupuesto 
Participativo 
244 100.0 % 0 0.0 % 244 100.0 % 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor chi-
calculado 𝑋2= 7,762 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores 9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
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se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 
Análisis situacional y el Presupuesto Participativo en Municipalidad Provincial Daniel 
Alcides Carrión – Yanahuanca - Pasco, año 2016. 
Hipótesis específica 3 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
El Sistema Nacional de Inversión Pública se relaciona significativamente con el 
Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – 
Yanahuanca - Pasco, año 2016. 
Hipótesis alternativa (H1):  
El Sistema Nacional de Inversión Pública se relaciona significativamente con el 
Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – 
Yanahuanca - Pasco, año 2016. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
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3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 
𝛼= 0.95 y 24 gl. 𝛼= 0.05 y 24 gl. 
            13,848      36,415 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 






O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 







Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El Sistema Nacional de 
Inversión Pública y el Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel 
Alcides Carrión – Yanahuanca - Pasco, año 2016. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 







244 100.0 % 0 0.0 % 244 100.0 % 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 











Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 16,641. 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 
Sistema Nacional de Inversión Pública y el Presupuesto Participativo en la Municipalidad 





1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
El Plan de Desarrollo Local Concertado no se relaciona significativamente con el 
Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – 
Yanahuanca – Pasco, año 2016. 
Hipótesis alternativa (H1):  
El Plan de Desarrollo Local Concertado se relaciona significativamente con el 
Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – 
Yanahuanca – Pasco, año 2016. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 
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α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico 𝑋2 = 11,591 y 𝑋2 = 32.671 
𝛼= 0.95  y 21 gl. 𝛼= 0.05  y 21 gl. 
            11,591      32,671 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 








O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El Plan de Desarrollo Local 
Concertado y  el Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides 
Carrión – Yanahuanca – Pasco, año 2016. 
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Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
El Plan de 
Desarrollo 
Local 
Concertado *  
Presupuesto 
Participativo 
244 100.0 % 0 0.0 % 244 100.0 % 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 











Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 12,871 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores 11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 
Plan de Desarrollo Local Concertado y el Presupuesto Participativo en la Municipalidad 







5.3. Discusión de resultados 
En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con 
otros hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada 
hipótesis y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  
En el hipótesis especifica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, 
que la planificación estratégica y el Presupuesto Participativo en la Municipalidad 
Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca – Pasco, año 2016. De acuerdo al 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 39,236 y está 
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error 
tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es 
decir, hay relación entre la planificación estratégica y el Presupuesto Participativo en la 
Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca – Pasco, año 2016. Esta 
conclusión guarda concordancia con lo hallado por Maldonado y Villalva (2011) 
propusieron el estudio “Diseño de la gestión logística de la bodega de producto terminado 
de la división de cartón en Papelera Nacional S.A”. Tesis para optar el grado académico 
de Magíster en Administración en la Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador; el 
problema de estudio se enfocó en la deficiente gestión logística que genera problemas en 
las compras, abastecimiento y almacenamiento de los productos, que termina siendo un 
problema estructural, ya que no se cumple con los pedidos y compromisos de la empresa, 
afectando ello a sus ganancias, su objetivo fue proponer el diseño logístico en función a las 
necesidades de la empresa; la metodología empleada fue observacional de diseño no 
experimental, con una muestra de 5 expertos quienes fueron entrevistados; concluyendo 
que la aplicación de la propuesta ayudará a incrementar el volumen de ventas, ya que se 
contará con una gestión logística eficiente y acorde a las necesidades de la empresa, de 
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igual forma si se toma en cuenta el presupuesto establecido se alcanzará los objetivos 
comerciales de la empresa. 
Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación 
de 0,05, que el análisis situacional y el Presupuesto Participativo en la Municipalidad 
Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca – Pasco, año 2016. De acuerdo al 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 7,762 ,y está 
comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la probabilidad de cometer el error 
tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es 
decir, hay relación entre el análisis situacional y el Presupuesto Participativo en la 
Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca – Pasco, año 2016. Este 
resultado guarda alguna ompatibilidad con lo hallado por Castellanos (2012) presentó el 
estudio “Diseño de un sistema logístico de planificación de inventarios para 
aprovisionamiento en empresas de distribución del sector de productos de consumo 
masivo”. Tesis para alcanzar el grado de Maestría en logística en la Universidad Francisco 
Gavidia, San Salvador; el problema observado se encuentra relacionado con las fallas 
frecuentes en el aprovisionamiento de productos, el cual genera continuos reclamos de los 
clientes, siendo su objetivo fue diseñar un sistema logístico de planificación de inventarios 
para aprovisionamiento; la metodología empleada fue la aplicada, con una muestra de 
estudio fue 14 empresas distribuidoras de productos masivos;  se concluyó que el principal 
problema entre las empresas distribuidoras de productos masivos respecto a la gestión 
logística son las deficiencias en el aprovisionamiento, debido al manejo de altos 
inventarios de productos que no se venden en forma fluida, lo cual limita la distribución de 




En cuanto a la hipótesis especifica Nª 3, esta concluyo, con un nivel de 
significación de 0.05, que el sistema nacional de inversión pública y el Presupuesto 
Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca – 
Pasco, año 2016. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la 
chi-cuadrada es 16,64 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 
existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre el sistema nacional de 
inversión pública y el Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel 
Alcides Carrión – Yanahuanca – Pasco, año 2016. Este resultado guarda alguna 
compatibilidad con lo hallado por Hernández y Ruiz (2012) en la investigación titulada 
“Desarrollo de un plan estratégico de logística para la empresa Aconquistar S.A.S.”. Tesis 
para optar el grado académico de Magíster en Administración y Logística en la 
Universidad del Rosario, Colombia; el problema de estudio identificó que la empresa en 
cuestión no cuenta con la logística adecuada para cumplir con las necesidades y exigencias 
de sus clientes, ello le perjudica económicamente, ya que al no distribuir y cumplir con los 
pedidos de los usuarios, estos buscan otros proveedores, su objetivo fue proponer un plan 
estratégico de logística para la empresa Aconquistar S.A.S, la metodología empleada fue la 
aplicada, la muestra de estudio fue el personal del área logística que cuenta con 22 
trabajadores; concluyendo que la empresa Aconquistar S.A.S. cuenta con un sistema 
interconectado e integrado de las compras, abastecimiento y distribución  que facilita el 
desarrollo de las tareas. Si bien es cierto se cumplen con las tareas y actividades 
programadas, aún existen deficiencias en mejorar la imagen de la institución frente a los 
usuarios, ello debido a que no siempre se distribuyen los productos acorde a las 
especificaciones de los usuarios, por lo que requiere de perfeccionar la cadena de 
distribución en función a los intereses de los clientes. 
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Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 
significación de 0,05, que El Plan de Desarrollo Local Concertado y el Presupuesto 
Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca – 
Pasco, año 2016. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la 
chi-cuadrada es 12,871 y está comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 
existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre El Plan de Desarrollo Local 
Concertado y el Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides 
Carrión – Yanahuanca – Pasco, año 2016. Según Sandoval (2012) en su estudio realizado 
“La calidad en el Servicio al Cliente, una ventaja competitiva para las empresas”; la 
problemática vista en la ciudad de Huajuapan que se ha dedicado por años a la actividades 
comercial de las empresas no han optado por mejorar, un reflejo inmediato e importante es 
la atención al cliente que brindan las empresas, presentando clientes insatisfechos que 
generalmente se quejan de unos y otros de la baja calidad en el servicio; el mencionado 
estudio se planteó los siguientes objetivos: Contribuir al mejoramiento del servicios 
prestado al cliente por las empresas de la ciudad de Huajuapan; determinar las razones por 
las que existe baja calidad en el servicio en las empresas de la ciudad de Huajuapan; se 
desarrolló con el enfoque cuantitativo, recogiendo información de 284 empresas. El 
estudio arribo a las siguientes conclusiones: es necesario proporcionar a los empresarios 
los conocimientos básicos de que es una empresa mencionar que es la filosofía y que 
actividades involucra, que actividades realizar para alcanzar los objetivos de la empresa y 
la visión de cómo se ve la empresa en el futuro para establecer objetivos ambicioso y 
realizables ayudando a mejorar la condición económica de las empresas (…); al realizar la 
investigación de campo se detectó que hace falta cultura empresarial entre los empresarios 




1. Existe relación significativa entre la planificación estratégica y el Presupuesto 
Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca – 
Pasco, año 2016, porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 
39,236, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de 
rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
2. Existe relación significativa entre el análisis situacional y el Presupuesto 
Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca – 
Pasco, año 2016, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 
7,762, que está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de 
rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
3. Existe relación significativa entre el sistema nacional de inversión pública y el 
Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – 
Yanahuanca – Pasco, año 2016, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada 
es igual a 16,64, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la 
región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
4. Existe relación significativa entre el plan de desarrollo local concertado y  el 
Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – 
Yanahuanca – Pasco, año 2016, porque los datos de la estadística descriptiva muestran 







1. En una jornada de reflexión organizada por la municipalidad provincial Daniel 
Alcides Carrión, que todo personal elabore documentos de planificación estratégica de sus 
funciones para que se evidencie transparencia y eficiencia en el proceso de satisfacción del 
cliente interno.  
2. Es necesario hacer más investigaciones en otras instituciones Públicas del Perú 
para poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar la satisfacción del cliente 
interno en busca de mejorar la calidad de servicio.  
3. Es recomendable que la municipalidad provincial Daniel Alcides Carrión y el 
personal de las distintas instituciones públicas del Perú tengan conocimiento de 
presupuesto participativo para que, desde sus primeros años en el servicio público, sean 
conscientes de la importancia y el proceso correcto de la satisfacción del cliente en 
beneficio del país. 
4. Dar a conocer a la municipalidad provincial Daniel Alcides Carrión. El trabajo de 
investigación la planificación estratégica y el Presupuesto Participativo en la 
Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca – Pasco, año 2016,  para 
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